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ПЕРЕСТАНОВОЧНОСТЬ ПРОЕКТОРОВ 
И ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ СЛЕДА 
НА АЛГЕБРАХ ФОН НЕЙМАНА 
Пусть алгебра фон Неймана М действует в гильбертовом 
пространстве Н. Через м+ и MPr обозначим ее положи­
тельную часть и решетку проекторов соответственно . Пусть 
м: - конус положительных нормальных функционалов на 
М, е - единица М, sr(x) - носитель элемента х Е л1+. Ве­
сом на М называется отображение <р : м+ --> [О, +оо], такое, 
что 
<p(x+y)=ip(x)+ip(y), ср(Лх)=Л<р(х) , х,у Ем+ , Л ~ О, О·оо=:О . 
Вес <р на /ltf называется нормальн'Ым, если <р(х) = supip(xi), 
xi / х , xi, х Ем+; коне'Чн'Ым, если <р(с) < +оо; следом, если 
<р(х*х) = <р(хх*), х Е М . Вес <р корректно продолжается по 
линейности до функционала на М'Р = Lin{x Е Jvf+ : ip(x) < + 
+оо} . 
Такое продолжение позволяет отождествлять конечные веса 
с положительными функционалами на Лt/. 
Вес r.p на алгебре фон Неймана М является следом 
тогда и только тогда, когда i.p(x112px112 ) = <р (рхр) для всех 
х Е м+ и р Е МР'Г ([1], [2]). В частности, <р - след, если 
<p(x1f2yx1f2) = ip(ylf2xy112) для всех х , у Е м+. 
Теорема 1 (11], [2]) . Пусть вес <р на алгебре фон Неймана 
М удовлетворяет условuю 
11·11 Х11 ---> Х, Хп / Х :::::::} <р(х) = )im <р(хп), Хп, ХЕ м+. (1) 
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Тогда t.p - след <===> ip(pqp) = <р( qpq) дЛJ1 всех р, q Е мvr . 
Теорема 1 нашла приложения в теории расщепляющих под­
пространств [3J . Полунепрерывные снизу по норме веса удовле­
творяют условию (1); таковы, в частности, нормальные или 
конечные веса. Для р, q Е МР"' три равенства pqp = qpq, 
sr(pqp) = sr(qpq) и pq = qp эквивалентны [4] . 
Теорема 2. Вес t.p н,а алгебре фон, Неймана М является 
следом {==? <p((pqr)*(pqr)) = t.p((pqr)(pqr)*) для всех р, q, r Е 
Е МР"'. 
Теорема 3. Функционал t.p Е м: является следом {==? 
t.p(ar(pqp)) = ip(sr(qpq)) для всех р, q Е MPr . 
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